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1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 1994 la economía de Honduras resintió, por una parte, los efectos del recrudecimiento del 
desequilibrio fiscal experimentado en el año anterior, que aceleró el proceso inflacionario y llevó a 
adoptar una política dé reducción del gasto público; por otra, condiciones climáticas adversas 
deterioraron la producción agrícola y llevaron a un punto crítico las deficiencias en la generación de 
energía eléctrica. A esto se sumó la disminución del flujo crediticio del exterior en virtud de no 
haberse cumplido las condiciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La 
conjunción de todos estos factores incidió en que el producto interno bruto (PIB) se contrajera, el 
lempira se devaluara y descendieran los ya de por sí exiguos niveles de consumo personal.
El menoscabo de la demanda interna estuvo acompañado por una reducción del quántum 
exportado, a consecuencia dél descenso de la oferta disponible de los principales productos de 
exportación, que no pudieron responder a la elevación de las cotizaciones del mercado internacional. 
Sin embargo, el desequilibrio externo se atenuó e incluso hubo un incremento de las reservas 
internacionales, debido al buen desempeño de los precios de los bienes y servicios exportados, frente 
á.una expansión pausada de las importaciones, lo que favoreció al ingreso bruto real por la vía de 
la mejora de los términos del intercambio.
2. La política económica
La política económica implementada por el gobierno que asumió a principios de año se propuso 
controlar el proceso inflacionario, aminorar la devaluación de la moneda y hacer frente a la crisis 
energética que padeció el país durante Casi todo el año. A estos objetivos se adecuaron la política 
monetaria, fiscal y cambiaria.
Gomo parte del plan de estabilización económica destinado a equilibrar las finanzas públicas, 
para contener la inflación y sostener la paridad de la moneda local se acometió una reforma fiscal. 
Si bien en términos generales ésta fue aprobada, se introdujeron medidas destinadas a recortar los 
gastos del gobierno, que contemplaban la reducción del empleo y un control de precios sobre 
productos de consumo básico, con duración limitada hasta diciembre. Además, se instó al gobierno 
para que presentara una propuesta de privatización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 
(HONDUTEL). !
Aun cuando los efectos de la reforma fiscal no se apreciaron en los resultados presupuestarios 
de 1994, ya que se aprobó en los últimos meses del año, ello permitió llegar a una acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) para tener acceso a créditos del exterior de este organismo y 
de los organismos financieros multilaterales, así como plantear la renegociación de la deuda en el 
Club de París.
La política monetaria estuvo básicamente centrada en el aumento del encaje legal. Con objeto 
de compensar ei exceso de liquidez originado por la expansión de la emisión monetaria para financiar 
los gastos del sector público, el Banco Central, a mediados del año, elevó los requisitos de encaje 
legal de 34 a 40% para los bancos comerciales y de 15 a 21 % para las asociaciones. Ello tuvo como
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consecuencia el alza de las tasas de interés, así como una oferta insuficiente de crédito, que actuó 
negativamente sobre la ya deprimida actividad productiva al desalentar la inversión y elevar los 
costos.
Ante la expansión del tipo de cambio en los primeros seis meses del año, el Banco Central 
sustituyó el sistema de flotación por uno de subastas de divisas. Este expediente permitió frenar la 
especulación y con ello la depreciación del lempira.
a) La política fiscal
Con objeto de acrecentar el ahorro público, la reforma fiscal elevó las tasas de algunos 
impuestos, implantó nuevos tributos y amplió la base gravable. Así, se introdujo el impuesto del 1 % 
a los activos netos de las empresas, con la doble finalidad de mejorar la equidad del sistema 
impositivo y compensar la evasión del impuesto sobre la renta mediante un mecanismo automático 
de control; se amplió la base del impuesto sobre las ventas mediante la inclusión de los servicios y 
la eliminación de algunas exoneraciones; se afectó con el impuesto sobre la renta —tasa única del 
10%— los ingresos por concepto de intereses devengados en moneda nacional o extranjera en 
operaciones bursátiles, préstamos o depósitos, con excepción de los provenientes de cuentas de 
ahorro; se elevó la tasa sobre los vehículos particulares; se unificó en 20% el impuesto selectivo al 
consumo que grava bienes considerados no esenciales; se introdujo un régimen especial a la 
caficultura para retener parte del ingreso extraordinario derivado del aumento del precio del café 
mediante la implantación por dos años de un gravamen a la exportación de 5% y un impuesto 
mínimo sobre la renta del 10% sobre las ganancias extraordinarias; y se reemplazó el factor de 
valoración aduanera, con el cual se calculaba la base gravable de los impuestos al comercio exterior, 
por el tipo de cambio de mercado. También se consolidaron varios aranceles, se elevaron los precios 
de los energéticos y las tarifas del servicio telefónico y eléctrico; se eliminaron los subsidios a los 
productores de café, cemento y harina de trigo, así como a los productos derivados del petróleo.
No obstante que en 1994 todavía no se dejaron sentir los efectos de la reforma fiscal, a lo 
largo del año se buscó el saneamiento de las finanzas públicas mediante la disminución del gasto 
público que había crecido desmesuradamente el año anterior.
En efecto, la expansión de los gastos de capital, y en menor medida de los corrientes, frente 
a un crecimiento moderado de los ingresos, condujeron a que a fines de 1993 el déficit del gobierno 
central significara poco más de 9% del PIB. La expansión del gasto público trajo como 
consecuencia, además del repunte de los precios y los desequilibrios financieros, la suspensión del 
flujo de capitales de los organismos financieros multilaterales.
Durante 1994 el déficit fiscal del gobierno central mostró dos tendencias. En los primeros 
meses, como resultado de la inercia del gasto ante compromisos contraídos por el gobierno anterior, 
el aumento de los salarios de los empleados públicos y la elevada asignación de subsidios continuó 
la propensión ascendente iniciada en 1993. Posteriormente se redujo de manera significativa, para 
representar en diciembre 5% del PIB.
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Este resultado se obtuvo merced a un menor crecimiento de los gastos corrientes y la 
reducción de los gastos de capital, en especial de la inversión del gobierno central (jnás de 3Q%), 
lo qué en términos reales significó una caída de alrededor de, 10%.
Los gastos corrientes, que en 1993 se habían eleyado 24%, sólo aumentarpn 6% —que 
representa un descenso de 16% en valores constantes—, lo que permitió que^elsaldodela cuenta 
corriente del gobierno central registrara un ahorro que respaldó en más del 20% a  los gastos de 
capital. Las dos partidas que reportaron los mayores avances fueron las remuneraciones y los 
intereses de la deuda. Esta última se expandió a una tasa cercana a 50%, por efecto principalmente 
de la elevación del tipo de cambio.
Los ingresos corrientes aumentaron a un ritmo ligeramente superior al del añq anterior , a  raíz 
del alza de los precios internos, que elevó la recaudación sobre todo del impuesto sobre las ventas» 
así como de la nueva valoración con el tipo de cambio del mercado de la base gravable de los bienes 
sujetos a tributos al comercio exterior.
No obstante la fuerte contracción de la inversión real, la baja de los gastos de capital fue 
menos significativa dada la amplitud de la inversión financiera, por las erogaciones que el gobierno 
central tuvo que realizar por cuenta de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la 
ejecución del Programa de Emergencia de Generación de Energía Eléctrica para poder paliar la crisis 
de este servicio básico. Además, con este mismo objetivo se aumentaron las transferencias de capital 
dirigidas a esta empresa.
El déficit fue financiado casi totalmente con crédito externo, lo que atenuó la presión sobre 
el uso de recursos financieros derivados de la emisión monetaria, colocación de valores y préstamos 
del Banco Central, expediente utilizado con amplitud en el año precedente. Esto SO rfffejó «d que 
la deuda interna del sector público no financiero permaneciera prácticamente al mismo nivel del año 
anterior. ,,, ; v ...
b) La política monetaria o:>
La política monetaria presentó un doble signo. El encaje legal, que constituyó el principal 
instrumento para restar liquidez al sistema, se elevó a partir de junio, llegando a 40% para los 
bancos comerciales y a 21% en el caso de las instituciones de ahorro. En contraste, la oferta 
monetaria (MI) se amplió 37%, porcentaje muy por arriba del crecimiento del producto en valores 
corrientes (22%), para cubrir los requerimientos extraordinarios derivados dejq crisis energética.
Por su parte, el crédito interno destinado al sector privado aumentó 25%, lo que significó 
solamente 3% en términos reales, en tanto que el del sector público se expandió 34$ (13% en , 
valores constantes).
La menor disponibilidad de crédito presionó al alza a las tasas nominales de interés activas, 
que además recibieron, , a fines del año, el impacto del aumento de la tasa de redescuento de 19 a 
23%. Por el contrario, las tasas nominales pasivas sufrieron un ligero retroceso, salvo la de los 
Certificados de Depósitos, que creció 13% para poder competir en la captación de recursos. Sin
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embargo, en términos reales, los rendimientos del ahorro fiieron negativos y decrecieron 
considerablemente en proporciones que variaron entre 7% para los Certificados y 17% para los 
depósitos de ahorro. El spread entre las tasas activas y pasivas, que en 1993 era de 11 puntos, se 
amplió a cerca de 14, lo que contribuyó a un aumento en la desintermediación financiera.
La menor disponibilidad de fondos del sistema bancario formal incentivó la expansión de 
financieras no reguladas, y por ende, no sujetas al régimen del encaje legal, qué según estimaciones 
oficiales absorben recursos equivalentes a una quinta parte de la oferta monetaria.
El cuasidinero en moneda nacional se elevó en un porcentaje considerablemente menor a la 
inflación, respondiendo en parte a las tasas de interés reales negativas para este tipo de depósitos.
Las pérdidas derivadas de la devaluación del lempira y el otorgamiento de crédito subsidiado 
al gobierno y a la banca han socavado la posición financiera y la rentabilidad del Banco Central, con 
una acumulación de pérdidas operacionales desde 1990.
c) La política cambiaria
A fin de aminorar la escalada del tipo de cambio a mediados de año, el Banco Central unificó 
el mercado interbancário e instituyó un sistema de subasta de divisas. Mediante este procedimiento 
el Banco Central capta las divisas que adquiere a sus agentes cambiados, al tipo de cambio de 
referencia del mercado, y las subasta a los compradores que pueden realizar sus posturas a una 
cotización que no difiera en más de 1 % del tipo de cambio base, que a su vez se fija siguiendo el 
de referencia.
El control del mercado cambiado y la restricción de una variación máxima de 1 % cada 15 
subastas redujo la especulación e influyó en la dinámica de la cotización del dólar, que durante el 
segundo semestre del año se elevó únicamente 8%, frente a casi 20% en los primeros seis meses. 
No obstante el mayor crecimiento de los precios internos con relación a los del exterior, la 
subvaluación del lempira respecto del dólar se incrementó 3.8% en el último trimestre en 
comparación con igual período del año anterior.
3. La evolución de las principales variables
a) La actividad económica
Después de que en los últimos dos años la economía hondureña se expandiera a un ritmo de 
alrededor de 6%, en 1994 la actividad descendió a una tasa cercana a 2%. Ello, aunado a la merma 
de las del volumen importado, como reflejo de la devaluación de la moneda y del menor ritmo de 
crecimiento económico, se tradujo en una disminución de la oferta global de más de 2%.
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En cuanto a la demanda, la interna se redujo, pues salvo el ligero repunte de la inversión 
privada, el resto de las variables decrecieron. Tanto la inversión pública, que.había apuntalado el 
crecimiento de la economía en el bienio anterior, como el consumo del gobierno, retrocedieron a 
causa de la política fiscal restrictiva encaminada a atenuar el desequilibrio de las finanzas públicas.
La caída del salario real incidió sobre la evolución del consumo privado, que disminuyó casi 
1%, lo que en términos por habitante significó una merma de 4%.
Por lo que se refiere al volumen exportado, se contrajo debido a la baja del quántum de los 
principales productos de exportación.
Sobre el desempeño negativo de la economía influyó la prolongada sequía, que estrechó 
marcadamente la producción agrícola y acentuó el déficit en la generación de energía eléctrica. Ante 
la emergencia del subsector, se racionó el fluido durante casi todo el año, perjudicando a la actividad 
manufacturera, que se vio interrumpida por constantes cortes. Por otra parte, la caída de la inversión 
pública afectó severamente a la construcción y a algunas de las actividades proveedoras de sus 
insumos, cuya expansión durante los últimos dos años había sido notable.
La contracción de la actividad económica se explica por el retroceso de casi todos los 
sectores, ya que salvo la minería y algunos servicios, con escasa ponderación en el total, el resto de 
las ramas decrecieron.
El sector agropecuario declinó casi un 3 %. Sobre la producción destinada al mercado interno 
repercutió la mencionada sequía, que redujo casi 25 % la cosecha de maíz. En cuanto a la agricultura 
orientada al mercado externo, el comportamiento fue modesto. La producción de banano disminuyó 
desalentada por la reducción de las cotizaciones en el mercado estadounidense, las restricciones 
impuestas por la Unión Europea a las exportaciones latinoamericanas, y la huelga que a mediados 
de año estalló en una de las principales empresas productoras. Por su parte, el descuidado cultivó 
de café no pudó responder al alza de lafc cotizaciones internacionales.
Por lo que se refiere al resto de los subsectores, la ganadería mostró avances, en tanto que 
la silvicultura decreció como consecuencia dé la veda parcial decretada para evitar la explotación 
irracional del bosque.
La producción pesquera, cuya evolución había sido favorable en los últimos tres años, se 
contrajo. El cultivo de camarón, de sostenida expansión en el último decenio, fue atacado por una 
enfermedad similar ál "síndrome de Taura", que sé propagó én 1993 en Ecuador reduciendo casi en 
un 50& sus exportaciones.
La construcción, que en 1992 y 1993 había crecido a tasas muy elevadas (34 y 21%, 
respectivamente) decreció 17%, tanto por la declinación de la edificación pública, como por la 
escasez de cemento y la consecuente alza de su precio ¿iue elevó sensiblemente los costos. Conviene 
aclarar que la insuficiencia'de este insumo se dio al mismo tiempo que aumentaba su producción, 
debido a que una proporción importante de ésta se destina al mercado externo.
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En el retroceso de la industria manufacturera (-2%) incidió el racionamiento de energía, la 
disminución de la demanda interna y la carencia de crédito. Casi 70% de las empresas tuvieron que 
adquirir generadores de energía para autoabastecerse, pero a un costo mayor, ya que el precio del 
kWh suministrado por la ENEE era 50% inferior al costo del producido por estas plantas. Excepto 
los derivados del petróleo, la madera y sus productos y los minerales no metálicos, en especial el 
cemento, cuya producción aumentó, el resto de las ramas decrecieron.
En 1994 la producción neta de fluido fue de 2,293 GWh, 8% inferior a la del año precedente. 
Sumada a las importaciones por 56 GWh se dispuso de una oferta total de 2,349 GWh, que frente 
a una demanda potencial de 2,800 GWH, hizo necesario recurrir a un racionamiento de casi 500 
GWh.
Desde la entrada en operación de la central hidroeléctrica Francisco Morazán, la capacidad 
instalada efectiva en el país no sólo no se ha incrementado, sino que ha venido reduciéndose por la 
falta de mantenimiento de las unidades térmicas y la salida de operación de algunas de ellas, lo que 
condujo a una alta dependencia de la generación hidroeléctrica. Las irregularidades del régimen de 
lluvias en los últimos años y la deforestación acelerada incidieron en los niveles de embalse de las 
plantas hidroeléctricas, mermando la generación del fluido, enfrentada adicionalmente a una demanda 
creciente.
Para solventar este problema se pusieron en operación varias plantas térmicas, las que si bien 
implicaron mayores costos, posibilitaron que a fin del año cesara el racionamiento.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
Siguiendo la tendencia iniciada en el segundo trimestre del año anterior, el índice de precios 
al consumidor —tanto el anualizado como el mensual— elevó ostensiblemente su ritmo de 
crecimiento. La tasa promedio (21.7%) casi duplicó a la del ejercicio anterior, que fue de 10.7%.
En este ascenso repercutió el alza de las cotizaciones de los alimentos, que aumentaron 
27.3%, porcentaje que contrasta con el 12.7% del año precedente. En cambio, las cotizaciones de 
vestuario, educación, lectura y diversión y bebidas y tabaco se incrementaron por abajo del índice 
general. Sólo el rubro de cuidados de salud, de menor ponderación en la canasta básica, mostró una 
tasa similar a la de los productos alimenticios.
Si se examina el comportamiento de los precios diciembre-diciembre, el alza es aún mayor 
(13% en 1993 y 28.9% en 1994), lo cual revela el ritmo creciente en la evolución de las 
cotizaciones.
Esta trayectoria de los precios se explica fundamentalmente por el ascenso del tipo de 
cambio; la oferta insuficiente de granos básicos al reducirse la oferta interna; el alza de los precios 
de los derivados del petróleo y del pasaje urbano; y la ampliación de la base gravable del impuesto 
a las ventas.
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, En nçviembre el gobierno acordó con gos empresarios la aplicación de un,control temporal 
desprecios a 40 productos básicos, el cnal ^igió haJSta diciembre. Con todo,, la medida sólo tuvo 
alcances parciales.
Los pecios mayoristas, se, elevaron m£s aceradamente que los del consumidor. Es 
importante subrayar el as^m o de, las^tizacio^es de lps materiales de construcción, que aumentaron 
casi 50% frente a 27% del general, impulsados por la escasez de cemento en el mercado. También 
se incrementaron con mayor rapidez que el promedio los productos industriales nacionales, que 
resintieron además ejalza de postos derivada de l a d e  electricidad.
En cuanto a laxrim aunêraciones^^ mínimos, cuyo último incremento databa de
mediados ,del año anterior, no sufrieron cambio a raíz de que no hubo acuerdo entre el gobierno y -, 
los trabajadores. Ante esta situaçión, las autoridades decretaron unilateralmente un aumento de 20 % 
al salario mínimo que empezaría a regir en 19SÍ5.
La inmovilidad de las percepciones frente al resurgimiento de la inflación disminuyó 14% 
los salarios reales, ante lo cual reaccionaron los trabajadores con protestas y huelgas,
c) El sector extemo
En contraste con lo sucedido el año anterior, en 1994 el déficit de cuenta corriente se redujo 
más de 150 millones de dólares, para llegar a 3.09 millones, cifra que representa una cuarta parte de 
las exportaciones de bienes y seryicios, Esta.disminuçión del desequilibrio externo fue consecuencia 
tanto de la elevación de las ventas externas como de la contracción de Us importaciones, ante un 
menor ritmo de actividad económica.
Las exportaciones de bienes en valores corrientes aumentaron 3.4%, por una elevación de 
los precios de 10.3%, ya que el volumen exportado disminuyó 6%. Corresponde señalar que, salvo 
el banano cuya cotización se redujo (-12%), los productos exportados —tradicionales y no 
tradicionales— presentaron aumentos del valor unitario, destacando el del café (52%) y en menor 
medida los de la plata.(25%) y el camarón (24%).
El volumen exportado de banano nuevamente volvió a contraerse al descender la producción, ,* 
como respuesta a la baja de la demanda externa del mercado europeo y a la disminución de los 
precios en el mercado estadounidense. . , <:
El valor de las vepatas externas de camarón, que han cobrado gran qinamismo en los últimos 
años, se elevó gracias a las mejores cotizaciones, ya que el volumen vendido se rçdqjo,n
La bonanza en el precio del café no pudo ser acompañada por una elevación del volumen 
exportado ya que la producción del .ciclo anterior fue baja como respuesta, a la pobre cotización 
internacional, y la cosecha del ciclo 1994-1995 se recolecta en los últimos mesqsdel año.
El mayor ritmo de los precios de las exportaciones frente a un crecimiento más pausado de 
las cotizaciones de los bienes importados mejoró la relación de los términos del intercambio, y por
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lò tantoel poder decompra de lãs exportaciones. Á ri/e l efecto de la relación de los términos del 
intemambió resultó positivo, por lo qué el ingresó" bruto real creció 2.4% con respecto al año 
anterior.
Desde 1991 la industria maquiladora fía Cteeido aceleradamente, casi triplicando el valor 
pregado en términos corrientes. Sin émblrgó; en 1994, su ríóm  descendió, a consecuencia de los 
problemas laterales afrontados;
Como reflejo de la contracción económica, el valor corriente de las importaciones disminuyó 
4%, por las menores compras externas de bienes de consumo e intermedios. El volumen de petróleo 
y derivados se elevó en mayor proporción que en 1993, en Virtud de haberse producido una mayor 
cantidad dé fluido eléctrico con plantas térmicas y generadores. Sin embargo, dado que bajó la, 
cotización internacional de los hidrocarburos; ¿l i^dbr de las compras externas sólo se incrementó 
4%. Las adquisiciones de bienes de capital se estancaron a pesar del aumento de las compras 
externas de plantas generadoras de electricidad, tanto de particulares como del sector público.
El comercio con Centroamérica ha venido intensificándose con la creación de una zona de 
libre comercio a partir de abril de 1993. Las exportaciones de bienes al resto de los países 
centroamericanos se elevaron 25 %, tasa semejante a la del año anterior. Sin embargo, debido a que 
las importaciones (53% en 1993) prosiguieron mostrando un incremento sustancial por las compras 
de fluido eléctrico, el desequilibrio comercial con la región se acentuó.
Las relativamente bajas tasas de interés en los mercados internacionales y algunos avances 
en la renegociación de la deuda disminuyeron los pagos por el servicio de factores a 269 millones 
d&dólares. Esta cifra representó 23% de las excitaciones de bienés y servicios y 87% del déficit 
de cuenta corriente.
La demora en la firma de la carta dé intenciones con el FMI incidió en la disminución del 
flujo de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BIRF), por lo 
que la entrada neta de cápitales de largo plazo descendió en forma significativa.
A estos fondos se adicionaron las donaciones, por un monto inferior a las recibidas el año 
anterior, y la inversión directa por 55 millones de dólares, cifra superior a la del ejercicio 
precedente. :
Por la retención de los préstamos del BID y del BIRF destinados a los sectores agrícola y 
energético, la deuda externa aumentó únicamente 3%, ritmo muy inferior al de los últimos dos años. 
La relación deUdanexpóribióites permaneció al elevado coeficiente de 1993 (348%), el cual rebasa 
los límites financieros críticos establecidos por el Banco Mundial.
La estructura de la deuda por tipo de acreedor indica una relativa estabilidad de la 
participación de los organismos bilaterales y multilaterales en alrededor dél 32 y 55%, 
respectivamente. El mayor acreedor es el BID, al cual corresponde aproximadamente una cuarta 
parte de la deuda; y en segundo término el Banco Mundial, con poco más del 20%.
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Para aliviar el peso del pago del endeudamiento externo se está tratando de mejorar el perfil 
de la deuda con el BID, sustituyendo los préstamos negociados en términos duros por los incluidos 
en los Fondos de Operaciones Especiales, en condiciones más favorables.
El acuerdo con el Club de París fue técnicamente suspendido en agosto de 1993, quedando 
sujeto a la firma de la carta de intenciones con el FMI y al pago de los atrasos. Sin embargo, al 
llegarse a un acuerdo con el Fondo, se convino la iniciación de las pláticas con los acreedores 
bilaterales a mediados de 1995. Honduras pedirá la condonación de entre 50 y 65% de su deuda, 
que llega a 1.058 millones de dólares.
Honduras se convirtió en miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) en abril de 1994, acceso ratificado por el Congreso Nacional en el mismo mes.
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HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
(precios constantes del país)
Producto interno bruto 6.0 4.6 43 0.1 3.3 5.6 6.1 -1 .4
Producto interno bruto por habitante 2.8 1.5 1.2 -2 .9 0.2 2.5 2.9 -4 .3
Ingreso nacional bruto 2.2 9.2 4.5 -0 .7 3.3 5.1 6.4 2.4
Producto interno bruto sectorial
Bienes 4.9 4.0 8.5 -0 .7 3.6 7.7 5.5 —43
Servicios básicos 6.7 8.1 6.0 5.9 2.4 3.5 4.2 3.1
Otros servicios 3.3 4.4 1.9 -1 .5 1.3 4.9 7.5 - 0 3
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 6 £ 4.6 É ã 0 1 33 M 6.1 -1 .4
. Consumo 2.9 Í 3 5.0 -2.1 2.7 3.5 4.4 -1 .0
Gobierno 0.8 1.2 0.4 -1 .8 -1 .2 1.3 0.5 -0 .6
Privado 2.1 0.3 4.6 -0 .2 3.9 2.1 3.9 -0 .4
Inversión 3.0 6.3 -0 .7 0.6 3.5 2.8 4.2 -1 .0
Exportaciones 0.8 -0 .3 U 0.2 -0 .6 1.8 0.1 -1 .3
Importaciones ( -  ) 0.7 2.9 1.5 -1 .4 2.3 2.5 2.5 -1 .9
Porcentajes sobre el PIB b/
Inversión bruta interna 17.5 2Í.4 19.6 20.4 23.5 24.9 27.7 27.0
Ahorro nacional 6.0 10.6 9.1 11.1 12.2 12.9 13.8 17.3
Ahorro extemo 11.5 10.7 10.6 9.2 11.3 12.0 13.9 9.7
Empleo y salarios
Tasa de actividad c/
Tasa de desempleo abierto d/ 12.1 8.8 8.4 8.0 7.1 6.4 7.5 8.1
Salario mínimo real (índices 1990 =  100) 98.3 94.1 85.7 100.0 100.1 113.4 115.4 • 94.8
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 2.9 6.7 11.4 36.4 21.4 6.5 13.0 28.9
Precios al por mayor 1.5 10.7 20.4 41.3 20.4 9.6 14.0 35.1
Sector externo
Relación de precios del intercambio de bienes
y servicios (fob/fob) (indices 1990 »  100) 93.4 103.4 101.9 100.0 106.1 102.4 Í07.3 115.5
Tipo de cambio nominal (lempiras por dólar) 2.00 2.00 2.00 : 4.10 S.32 3.34 6.37 8.30
Tipo de cambio real (índices 1990 =  100) 61.1 60.8 58.1 100.0 97.0 93.4 101.6 109.2
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -330.4 -318.4 -328.7 -282.3 -334.4 -378.7 -471.3 -309.1
Balance comercial -121.6 -112.8 -122.8 -91.3 -116.8 -169.5 -204.3 -98.3
Exportaciones 950.2 1,025.9 1.060.9 1,032.5 1,018.4 1,051.0 1,131.8 1,178.1
Importaciones 1,071.8 1,138.7 1,183.7 1,123.8 1,135.2 1,220.5 1,336.1 1,276.4
Cuenta de capital 395.1 332.8 300.3 306.6 400.2 371.1 351.0 219.6




1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994a/
Porcentajes sobre el PIB
Endeudamiento externo
Deuda externa total, saldos (sobre el PIB) 102.5 82.4 65.3 116.0 103.5 104.2 115.6 126.4
Intereses devengados (sobre exportaciones) 12.2 15.8 6.6 20.0 11.8 17.0 26.2 18.1
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 17.5 15.0 14.7 16.4 17.4 17.4 16.8 16.8
Egresos corrientes 20.2 17.4 17.9 17.2 16.5 16.6 17.8 15.4
Ahorro -2 .7 -2 .4 -3 .1 -0 .8 1.0 0.8 -1 .0 1.4
Gastos de capital 5.4 4.5 4.2 5.6 4.3 6.3 8.9 7.0
Resultado financiero -8 .1 -6 .9 -7 .4 -6 .4 -3 .3 -4 .9 -9 .3 -5 .2
Financiamiento interno 3.6 2.6 4.1 -1 .2 -3 .3 -2 .9 -0 .4 0.2
Financiamiento extemo 4.5 4.3 3.2 7.5 6.6 7.8 9.7 4.9
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 19.7 11.8 15.2 16.8 25.2 30.6 14.1 25.1
Reservas internacionales netas -23 .0 -16.8 -21.1 5.0 -403.0 151.9 -70 .2 38.3
Crédito interno neto 13.6 9.0 12.5 16.2 5.1 14.1 39.4 24.3
Al sector público 28.2 14.9 19.7 8.4 -56.8 -23.6 11.6 34.2
Al sector privado 15.1 5.3 8.6 6.6 16.5 24.8 14.9 24.7
Dinero (M I) 17.9 12.5 20.3 25.2 16.8 14.2 13.0 37.0
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 21.1 11.2 11.2 9.8 23.0 34.2 5.3 10.1
M2 19.7 11.8 15.2 16.9 20.0 24.7 8.7 22.3
Depósitos en dólares - - - - - - - -
Tasa anuales
Tasas de interés real (promedio del año)
Pasivas 3.05 0.21 -10.92
Activas ... ... 12.91 11.32 2.65
Tasas de interés equivalente en
moneda extranjera e/ ... -17.93 6.86 -7.83
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/  Cifras preliminares.
b/ Dólares a  precios constantes de 1980.
c/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar.
d/  Tasa de dcsocupacióm abierta urbana en Tegucigalpa.
e/ Tasa de interés pasiva nominal corregida por la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
HONDURAS: OFERTA Y DEM ANDA GLOBALES
Millones de Composición
lempiras de 1980_____   ' ' porcentual ' Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 a/ 1980 1994 a/ 1992 1993 1994 a/
Oferta global 9,754 10369 10,122 144.1 136.0 5.9 6.3 -2 .4
Producto, interno bruto a precios de mercado 7,111 7348 7,444 100.0 100.0 5.6 6.1 -1 .4
Importaciones de bienes y servicios 2,642 2,822 2,677 44.1 36.0 6.7 6.8 -5 .1
Demanda global 9,754 10369 10,122 144.1 136.0 5.9 6.3 -2 .4
Demanda interna 7,614 8,226 8,076 107.8 108.5 5.9 8.0 -1 ,8
Inversión bruta interna 1,728 2,026 1350 24.8 26.2 * 12.3 17.2 -3 .8
Inversión bruta ñja 1,476 1,745 1,750 24.5 23.5 26.4 183 0.3
Pública 667 855 847 9.3 11.4 58.6 28.2 -0 .9
Privada 809 890 903 15.2 12.1 8.3 10.0 1.4
Variación de existencias 252 281 200 0.3 2.7
Consumo total 5,886 6300 6,126 83.0 82.3 4.1 5.3 - 1 3
Gobierno general 777 815 772 12.7 10.4 12.9 4.9 -5 .4
Privado 5109 5384 5354 70.4 71.9 2.9 5.4 -0 .6
Exportaciones de bienes y servicios 2,140 2,144 2046 363 273 6.1 0.2 -4 .6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y del Fondo Monetario Internacional, 
ay Cifras preliminares.
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HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES
Cuadro 3
Millones de lempiras Composición
de 1980 porcentual Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 a/ 1980 1994 a/ 1991 1992 1993 1994 a/
Producto interno bruto 6,374 6,767 6,643 100.0 100.0 2.5 6.1 6.2 -1 .8
Bienes 3,053 3,221 3,082 46.6 46.4 3.6 7.7 5.5 -4 .3
Agropecuario b/ 1,559 1,580 1,535 23.7 23.1 6.1 3.6 1.3 -2 .9
Minería » 121 125 131 2.1 2.0 4.2 10.7 3.6 4.7
Industria manufacturera 993 1,056 1,035 15.0 15.6 1.7 6.1 6.3 -2 .0
Construcción 380 460 381 5.9 5.7 -2 .8 34.0 21.1 -17 .2
Servicios básicos 714 744 767 8.2 11.5 2.4 3.5 4.2 3.1
Electricidad, gas y agua 160 171 164 1.4 2.5 0.8 0.8 6.9 -4 .3
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 554 573 603 6.8 9.1 2.9 4.3 3.4 5.3
Otros servicios 2,607 2,802 2,794 45.2 42.1 1.3 4.9 7.5 -0 .3
Comercio, restaurantes y hoteles 690 746 752 15.9 11.3 2.2 2.9 8.1 0.9
Establecimientos financieros, seguros, 
bienes inmuebles y servicios 
prestados a las empresas 971 1,053 1,103 11.9 16.6 6.8 6.9 8.5 4.7
Propiedad de vivienda 400 415 429 5.4 6.5 3.2 3.4 3.9 3.5
Servicios comunales, sociales y personales 946 1,003 939 17.4 14.1 -4 .3 4.3 6.0 -6 .4
Administración pública y defensa 384 423 376 7.5 5.7 -3 .8 3.9 10.0 -10.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Banco Central de Honduras, 
a/  Cifras preliminares,
b/ Incluye la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 4
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 a/ 1991 1992 1993 1994 a/
Indices de la producción 138.5 143.4 145.4 141.2 6.1 3.5 1.4 -2 .9
agropecuaria (1980 = 100) b/
* Agrícola 137.5 139.0 136.7 127.2 7.0 1.1 -1 .7 ' -6 .9
Pecuaria 131.3 144.3 148.9 158.8 3.0 9.9 3.2 6.7
Silvícola 99.1 107.0 114.0 119.3 -4 .2 8.0 6.6 4.6
Avícola 181.8 203.0 215.2 224.2 7.1 11.7 6.0 4.2
Producción de los principales cultivos c/
De exportación tradicional
Banano 969 1.021 927 842 -6 .0 5.3 -9 .2 -9 .2
Café 100 135 121 119 -14.9 34,0 -10 .2 -1 .2
Caña de azúcar 2,724 2,799 2,878 3,035 -5 .8 2.7 2.8 5.4
Algodón 1 - - - -70 .0 - - -
Tabaco 5 6 8 5 -2 .7 16.4 31.3 -38.1
De consumo interno
Maíz 558 577 597 451 -0 .7 3.5 3.4 -24 .4
Frijol 79 65 39 54 27.5 -17 .2 -40.5 40.0
Arroz granza 86 63 39 39 34.3 -27 .4 -38 .4 1.6
Plátano 160 159 177 186 -1 .3 -0 .5 11.3 5.1
Palma africana 343 402 383 421 0.9 17.4 -4 .8 10.0
Indicadores de la producción pecuaria
Existencias d/
Vacunos 3,690 3,931 4,207 4,520 6.2 6.6 7.0 7.4
Porcinos 734 737 740 742 0.4 0.4 0.4. 0.3
Ovinos y caprinos 21 21 20 20 -1 .3 - 1 3 -1 .3 -1 .4
Beneficios d/
Vacunos 420 435 444 460 9.6 3.5 2.1 3.6
Porcinos 511 529 547 549 3.2 3.4 3.5 0.4
Aves e/ 29,502 34,160 37,221 38,886 10.7 15.8 9.0 4.5
Otras producciones
Leche# 361 383 409 437 6.5 6.2 6.7 6.8
Huevos gf 711 741 762 788 2.9 4.2 2.8 3.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Se reñere al valor agregado bruto del sector agropecuario a precios de 1978.
c/ Miles de toneladas.
d/ Miles de cabezas.
e/ Miles de unidades.
# Millones de litros.
b/ Millones de unidades.
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Cuadro 5
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
Indices (1980 «  100) Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 a/ 1992 1993 1994 a/
Indice dé la producción industrial b/ 136.4 144.7 153.9 150.8 6.1 6.3 -2 .0
Alimentos, bebidas y tabaco 151.2 162.7 173.7 165.0 7.6 6.8 -5 .0
Textiles, prendas de vestir y calzado 139.2 163.9 179.2 166.7 17.8 9.3 -7 .0
Madera y productos de madera 66.2 61.6 58.5 61.4 -7 .0 -4 .9 5.0
Productos de papel y cartón 
Productos químicos y derivados del
151.6 178.1 200.4 195.0 175 12.5 -2 .7
petróleo 123.1 108.2 112.6 128.9 -12.1 4.1 14.5
Minerales no metálicos 176.9 202.2 2335 248.7 14.3 15.5 65
Industrias metálicas básicas 592.3 704.0 754.3 706.8 18.9 7.1 -6 .3
Productos metálicos, maquinaria y equipo 126.0 123.5 136.5 124.4 -2 .0 10.5 -8 .9
Producción de las manufacturas más importantes
Cemento 225.5 247.4 303.8 325.3 9.7 22.8 7.1
Láminas de Gbroconcreto 232.3 235.2 322.0 286.7 1.2 36.9 -11 .0
Varillas de hierro 232.3 285.0 336.8 288.2 22.7 18.2 -14.4
Telas 115.5 117.9 86.0 68.1 2.1 -27 .0 -20.9
Manteca vegetal 142.3 146.9 160.7 151.9 3.3 9.4 -5 .4
Harina de trigo 168.2 161.8 174.8 176.8 -3 .8 8.1 1.1
Leche pasteurizada 118.2 138.4 163.4 143.3 17.2 18.0 -12.3
Cerveza- 154.6 166.7 192.6 178.2 7.8 15.6 -7 .5
Refrescos 172.0 194.5 183.1 197.9 13.1 -5 .8 8.1
Consumo industrial de electricidad c/ 550.0 588.8 639.0 567.0 7.0 8.5 -11.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, 
a/  Cifras preliminares,
b/ Corresponde al indice del valor agregado, 
c/ Millones de kWh.
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Cuadro 6
HONDURAS: INDICADORES DE IA  CONSTRUCCION
1991 1992 1993 1994 a/
Thsas de crecimiento 
1992 1993 1994 a/
Superficie edificada (miles de m2) b/ 575.8 615.5 696.9 721.0 6.9 13.2 3.5
Residencial 290.7 295.2 320.5 377.9 1.5 8.6 17.9
Comercial 135.6 132.6 177.1 108.8 -2 .2 33.6 -38.6
Industrial 173 31.5 12.6 31.5 82.3 -59.9 149.9
Otras 132.3 156.3 186.8 202.8 18.1 19.5 8.6
Producción de algunos materiales 
de construcción
Cemento c/ 16307 17385 21.961 23319 9.7 22.8 7.1
Láminas de fibrocemento (m2) 4,717 4,773 6337 5319 1.2 37.0 -11.0
Varilla de hierro (kg) 20,077 24,645 29,124 24,918 22.8 18.2 -14.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. I
a/  Cifras preliminares.
b/ Se refiere a las solicitudes de permisos de las construcciones privadas urbanas en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba,
Tela, Villanueva, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Lima, El Progreso, Danlí y Choluteca. Puede diferir de la edificación efectiva, 
c/ Miles de bolsas de 42.5 kilogramos.
2 0
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCION PESQUERA
Cuadro 7
Volumen ( toneladas) Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 a/ 1991 1992 1993 1994 a/
Indices de la producción 
pesquera (1986 = 100) 246.1 265.5 316.9 272.5 46.3 7.9 19.3 -14 .0
Camarón 6,171 8,085 10,591 9,292 39.8 31.0 31.0 -12.3
Langosta 2,336 1,809 1,312 948 22.9 -22.5 -27.5 -27.8
Pescado 6 6 6 7 7.9 3.3 11.1 10.2
Otras especies 7 ... 2.0 ...




HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCION 
Y EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Cuadro 8
Millones de kW h________ ■  Tasas de crecimiento
1991 .1992 1993 1994 a1 1991 1992 1993 1994 a/
Oferta total 2<313 2,312 2,495 2,293 1.6 0.0 7.9 ; -8 .1
Producción neta b/ 2,309 2,305 2,444 2,234 1.5 -0 .2 6.0 -8 .6
Importación 4 7 51 59 33.3 75.0 628.6 15.7
Demanda total 2,313 2,312 2,495 2,293 1.5 0.0 7.9 -8 .1
Consumo interno 1,564 1,648 1,829 1699 4.9 5.3 11:0 -7.1
Residencial 539 533 630 608 7.4 -1 .2 18.2 -3 .5
Comercial 316 350 365 368 8.5 10.8 4.3 0.8
Industrial el 550 589 640 567 2.3 7.0 8.7 -11.4
Oficinas públicas 133 137 151 110 4.5 3.1 10.2 -27.2
Alumbrado público 26 39 43 46 -18.8 50.4 10.3 6.6




Pérdidas e/ 549 664 666 594 22.0 20.9 0.3 -10.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 
Nota: La oferta y demanda de energía eléctrica se refieren al sistema de la ENEE. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción neta »  producción bruta menos consumo propio en las centrales eléctricas,
c/ Incluye altos consumos de grandes empresas en diferentes actividades económicas,
d/ Se refiere a ventas a otros sistemas y consumo gratuito,
e / Se refiere a pérdidas de transmisión y distribucción.
2 2
HONDURAS: EVOLUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
Y DE LA DESOCUPACION
Cuadro 9
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 a/
Población total
(miles de habitantes) 4,451 4,589 4,732 4379 5,028 5,180 5341 5306
Población económicamente activa
(miles de habitantes) 1,300 1352 1,406 1,463 1323 1386 1353 1,723
Indices (1980 = 100) 130.1 135.3 140.7 146.4 152.4 158.8 165.4 172.4
Población económicamente
activa/población total
Tasas de desocupación 
abierta urbana
27.8 28.0 28.2 28.5 28.7 30.6 30.9 31.3
Tegucigalpa 12.1b/ 8.4 c/ 8.0 7.1 8.0 6.4 d/ 7.5 b/ 8.1 e/
San Pedro Sula 103 b/ 8.5 c/ 5.6 7.8 6.2 4.4 d/ 5.9 b/ 6.2 e/
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y del Centro Latinoamericano de Demografía. Las tasas de
desocupación abierta corresponden a las encuestas continuas sobre fuerza de trabajo de la Dirección General de Estadística y
Censos de la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuestó (SECPLAN).
a/ Cifras preliminares.
b/ Al mes de marzo.
c/ Al mes de septiembre.
d/ Al mes de octubre.
e/ Al mes de junio.
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Cuadro 10
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob 
Valor -8.1 7.2 2.5 -1 .8 -5 .6 0.6 0.4 3.4
Volumen : 2.1 -1 .6 53 1.0 -3 .6 1.6 -1 .9 -6 .2
Valor unitario -10.0 9.0 -2 .8 -2 .8 -2 .0 -1 .0 2.3 10.3
Importaciones fob. 
Valor ‘ -0 .9 6.0 33 -5 .1 0.6 7.7 9.9 -6 .0
Volumen 2.3 9.0 4.3 -3 .0 7.3 7.0 7.1 -6 .3
Valor unitario ; -3 .1 -2 .8 -0 .8 -2 .1 -6 .3 0.6 2.5 0.3
Relación de precios del intercambio (fob/cif) -7 .3 113 -2 .2 -1 .1 4.1 -1 .7 -0 .2 10.0
Poder de compra de las exportaciones 100.4
Indices (1980 «  100) 
109.9 113.4 113.3 113.6 113.5 110.9 114.4
Quántum de las exportaciones 106.9 105.2 111.0 112.2 108.1 109.9 107.8 101.1
Quántum de las importaciones 98.5 107.3 112.0 1083 116.5 124.7 133.6 125.2
Relación de precios del intercambio (fob/cif) 93.9 1043 102.1 101.O 105.1 103.3 102.9 113.2
Fuente: CEPAL, sobre la báse de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
HONDURAS: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Cuadro 11
Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 a/ 1980 1994 a/ 1992 1993 1994 a/
Total b/ 792 802 814 842 100.0 100.0 1.2 L6 ■ 3.5
Centroamérica 32 37 46 10.2 14.1 27.1
Estados Unidos 403 432 433 ... 52.0 7.2 O.3!
República Federal de Alemania 41 91 91 ... 11.6 120.7 0.3
Italia 35 31 31 ..." 1.9 -12.6 0.3
Japón 40 19 20. ... 4.3 -51.5 0.5
Resto del mundo 241 193 193 . ... 20.0 -20.1 0.3
Principales exportaciones 
tradicionales 600 547 473 470 78.6 55.8 -8 .8 -13.6 -0 .6
Banano 314 256 229 155 27.7 18.4 -18.5 -10.6 -3 2  3
Café 146 148 125 200 24.9 23.8 1.2 x  15.6 : 60.5
Madera 15 16 18 16 4.4 1.9 4.7 13.5 -8 .5
Carne refrigerada 31 .37 39 38 • i 7.4 4.5 18.2 6.2 -Z 8
Azúcar 8 5 5 5 3.6 0.6 -35 .7 -3 .7 -7 .7
Langostas 39 32 23 24 - 1.8 2.9 -16 .3 -29.6 5.3
Zinc • 36 36 23 21 1.2 2.5 -1 .7 -35.6 -8 .7
Plata 4 . ¡5 ■ 4 4 3.9 0.5 20:9 -32.7 25.7
Plomo 3 8 2 2 2.0 0.2 139.4 -74.7 .-25.0
Tabaco 2 4 5 5 1.7 ■■■' 0.6 90.5 ■- 35.0 -9 .3
Principales exportaciones
no tradicionales 192 254 337 372 21.4 44.2 32,2 32.5 10.4
Manufacturas de madera 11 14 16 17 2.0 2.0 27.3 11.5 8.9
Camarones 54 69 95 98 1.0 11.6 27.3 38.0 2.9
Jabón 5 8 9 10 15 1.2 60.0 11.6 12.0
Resto 122 163 217 247 15.9 29.3 33.7 33.0 13.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y de la SIECA. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Difieren de las cifras del balance de pagos debido a que no incluyen ajustes por subvaluación.
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Cuadro 12
HONDURAS: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 a/ 1991 1992 1993 1994 a/
Banano b / 38325 40,933 35,530 26,824 -9 .4 6.8 -13.2 -24.5
Caféc/ 1,444 1,961 1,705 1,178 -1 6 3 35.8 -13.1 -30.9
Madera d/ 30,627 33,690 35375 31,838 -16.9 10.0 5.0 -10 .0
Carne refrigerada e/ 14,154 16,523 16,492 16,248 23.5 16.7 -0 .2 -1 .5
Azúcar e/ 20,053 12329 11,637 9,634 -22.0 -36.0 -9 .3 -17.2
Tabaco e/ 1,188 1,869 2,090 1388 -2 .7 57.3 11.8 -9 .7
Camarones e/ 5,862 7,723 10,175 8,445 41.8 31.7 31.7 -17.0
Langostas e/ 2,231 1,697 1,118 900 24.5 -23.9 -34.1 -19:5
Plomo f/ 12,741 29,749 7,828 6349 3.3 133.5 -73.7 -18.9
Z incf/ 74,161 70372 58,497 51,408 7.1 -5 .2 -16 .8 -12.1
Plata g/ 1,115 1,374 855 866 7.8 23.2 -37.8 1.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Cajas de 40 libras.
c/ Sacos de 60 kg.
d/ Pies tablares.





HONDURAS: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 a/ 1980 1994 a/ 1992 1993 1994 a/
Total b/ 955 1,037 1,130 1,078 100.0 100.0 8.5 9.0 -4 .6
Centroamérica 85 101 154 9.4 18.8 52.5
Resto del mundo 870 936 976 90.6 7.5 4.3
Bienes de consumo 204 220 239 231 23.3 21.4 • 7.8 8.6 -3 .3
Duraderos 48 65 71 83 8.1 7.7 35.4 9.2 16.9
No duraderos 156 155 168 148 15.2 13.7 -0 .6 8.4 -11.9
Materias primas y 
bienes intermedios 549 556 607 563 50.9 52.2 1.3 9.2 -7 .2
Petróleo y combustibles 172 161 178 185 16.8 17.2 -6 .6 10.5 4.0
Materiales para la construcción 29 31 34 30 4.9 2.8 6.2 9.7 -11.8
Otros 347 364 395 348 29.2 323 4.8 8.5 -11.9
Bienes de capital 188 242 263 264 25.7 24.5 28.7 8.7 0.4
Para la agricultura 8 10 11 10 2.2 0.9 25.0 10.0 -9 .1
Para la industria 109 134 146 160 17.5 14.8 22.9 9.0 9.6
Para el transporte 71 98 106 94 6.0 8.7 38.0 8.2 -11.3
Otros productos 14 19 21 20 0.1 1.9 35.7 10.5 -4 .8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y de la SIECA. 
a/ Cifras preliminares.
b/  Difieren de las cifras del balance de pagos por tratarse de valores cif y no incluir ajustes por subvaluaciones.
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Cuadro 14 
HONDURAS: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares)
‘ 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 aI
Balance en cuenta corriente -330 -318 -329 -282 -334 -379 -471 -309
Balapcg comercial ,i;. • ; -122 -113 -123 -9 1 -117 -170 -2 0 4 -9 8
Exportaciones de bienes y servicios 950 1,026 1,061 1,033 1,018 1,051 1,132 1,178
Bienes fob 822 881 903 887 838 843 846 875
Servicios reales b/ 128 145 158 146 181 208 286 303
Transporte y seguros 46 48 51 51 53 56 61 56
Viajes 27 28 28 29 31 32 32 33
Importaçipnes de bienes y servicios 1,072 1,139 1,184 1,124 1,135 1,221 1,336 1,276
Bienes fob 871 923 956 907 913 983 1,080 1,015
Servicios reales b/ 200 215 228 217 223 238 257 262
Transporte y seguros 96 103 108 104 106 113 123 122
Viajes 35 37 38 38 37 38 39 39
Servicios de factores -235 -234 -2 4 0 -240 -271 -270 -321 -269
Utilidades -7 0 -7 3 -7 5 -7 2 -7 2 -7 4 -7 8 -7 8
Intereses recibidos 9 10 11 8 9 9 9 9
Intereses pagados y devengados -178 -181 -187 -186 -234 -253 -252 -200
Otros 4 10 11 10 27 48 . . .
Transferencias unilaterales privadas 26 28 34 49 53 61 54 58
Balance en cuenta de capital 396 333 300 307 400 371 351 220
Transferencias uniUMferales oficiales 166 208 158 231 144 155 111 102
Capital de largo plazo 80 65 38 136 -5 2 160 209 66
Inversión directa 39 48 51 44 45 60 35 55
Inversión de cartera 1 - - - — - _ _
Otro capital de largo plazo 41 16 -1 3 92 -9 7 100 174 11
Sector oficial c/ 107 - 66 37 158 108 100 208 95
Préstamos recibidos 206 234 207 357 294 356
Amortizaciones -8 4 -131 -149 -204 -188 -230
Bancos comerciales c! - - 1 - 2 - 5 - 5 - 5 -2 1 -3 4
Préstamos redbidos 11 7 2 1 — 1
Amortizaciones -1 2 - 8 - 3 - 6 - 5 - 6
Otros sectores c/ -6 6 -4 9 -4 8 -6 1 -200 4 -1 2 -5 0
Préstamos recibidos 53 78 82 109 88 162
Amortizaciones -119 -127 -130 -1 7 0 -288 -158
Capital de corto plazo 182 154 243 47 131 37 27 101
Sector oficial 141 159 272 147 64 92 37 35
Bancos comerciales 30 -1 1 -1 9 -7 2 -3 0 -1 7 11 26
Otros sectores 11 6 -1 0 -2 8 97 -3 7 -2 1 40
Errores y omisiones netos -3 3 -9 3 -139 -107 177 19 4 17
Balance global d/ 
Variación tofal de reservas
65 15 -2 8 24 65 - 8 -120 -9 0
( -  significa aumento) -2 6 18 28 -1 8 -6 5 -2 4 106 -8 3
Oro monetario - - - - - 3 - - 1 -
Derechos especiales de giro - - - - - - - - -
Posición de reserva en el FMI - - - - - -  ■ - -
Activos en divisas 5 56 29 -1 9 -6 5 -9 2 100 -7 4
Otros activos - 1 - 1 - - 1 - - - -
Uso del crédito del FMI -3 0 -3 6 - 1 2 2 69 6 - 9
Fuente: 1983-1992, CEPAL, sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional, y 1993-1994, 
CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Incluye otros servicios no factoriales. 
el Incluye préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
dI Es igual a la variación total de reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 15
HONDURAS: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
Tipo de cambio 
oficial a/ 
(lempiras ̂ >or dólar)
Indice del tipo 
de cambio oficial 
(2)
Indices de precios 
al consumidor interno
• <3)
Índices de precios 
al productor de los 
Estados Unidos 
(4)
Tipo de cambio 
real ajustado ' 
(2*4/3)
(5)
1980 2.00 100.0 100.0 100.0 10Ó.0'
1981 2.00 100.0 109.4 109.1
1982 2.00 100.0 119.2 111.3
1983 2.00 100.0 129.1 112.6 f 87.2 :-
1984 2.00 100.0 135.1 115.4 -*5:4 >
1985 2.00 100.0 139.7 114.8 82.2
1986 2.00 100.0 145.8 111.5 ■ " 7 6 '  ’ ■<'
1987 2.00 100.0 149.4 114.5
1988 2.00 100.0 156.1 119.1 76.3
1989 2.00 100.0 .171.4 124.9 ^ .r7 2 .9 fíi-ü .;
1990 4.10 205.0 211.4 129.4 125.5
1991 5.32 266.0 283.2 129.6 121.7 V:,
1992 5.54 276.9 308.1 130.4 117.2
1993 6.57 a/ 328.5 341.1 132.4 127.5
1994 b/ 8.50 a/ 425.0 415.3 133.9 137.0.
1991
I 5.30 265.0 263.0 130.7 131.7
n 5.30 265.0 280.9 ! 129.4 122.1
m 5.30 265.0 291.8 129.2 117.3 ;
IV 5.37 268.5 297.1 129.4 116.9
1992
I 5.40 270.0 301.2 129.0 115.7
n 5.40 270.0 307.1 130.4 114.7
m 5.54 277.0 309.5 131.0 117.2
IV 5.81 290.5 314.6 131.1 a i . i  ■
1993
I 5.94 296,8 322.3 131.7 • 121.3 •
n 6.16 308.0 335.1 133.1 122.3
m 6.98 349.2 351.0 132.4 131.7 .
IV 7.21 360.3 356.5 132.3 133.7
. - • -'.'i
1994 b/ 
I 7.52 376.0 372.8 132.7 133.8
n 8.22 411.0 402.4 133.4 . 136.3
n i 8.97 448.5 431.2 134.4 139.8 , .
IV 9.30 465.0 454.7 134.9 138.0 ’
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,




HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
••• 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 a/
Deuda externa total 
Saldos b/ 3310
Millones de dólares 
3,374 3,547 3,174 el 3,538 3,948 4,069
Pública 3,090 2,760 2,944 2,587 3345 3,013 3,112
Privada áj 719 614 603 587 193 935 e/ 957 e/
Mediano y largo plazos 3,482 3,100 3,310 2,996 3,454 3,781 3,859
Corto plazo c/ ' i 328 274 216 178 84 167 210
Desembolsos 561 363 467 f/ 307 il 395 816 337
Servicios g/ 608 * 398 482 i/ 332 il 414 779 499
Amortizaciones 447 328 275 212 235 482 287
Intereses 162 70 207 120 179 297 212
Deuda externa pública 
Desembolsos 400 172 350 y 214 il 285 610 260
Servicios g/ 412 179 350 £/ 241 il 272 493 328
Amortizaciones 281 122 184 156 129 239 161
Intereses 131 57 166 85 143 254 167
Relaciones h/
Deuda extona total/exportaciones 
de bienes y servicios 371.3
Porcentajes 
318.1 343.5 311.7 336.6 348.8 347.8
Servicios/exportaciones de 
bienes y servicios 59.3 37.5 46.7 32.6 39.4 68.8 42.6
Intereses netos i/ /exportaciones 
de bienes y servidos 16.6 16.6 17.2 22.1 23.2 21.5 16.3
Servicios/desembolsos 103.0 1041 100.1 112.6 95.4 80.8 126.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, 
a/  Ç if|aí prelinílnares.
b/ Saldos a fin de año de la deuda desembolsada.
c/ Se considera la condonación de la deuda büaieral por Uti total de 448.4 millones de dólares de los cuales 433.5 corresponden
a  los Estados Unidos, 11 a Suiza y 3.9 a  Holanda. 
di Incluye la deuda comercial y la deuda de corto plazo de los bancos públioo*. En 1992,35 y 158 millones de dólares, 
respectivamente; en 1993,151 y 167 y en 1994,187 y 210. 
e/ En 1993 incluye 616 millones de crédito al Banco Central de Honduras,̂ de los cuales 311 millones 
son créditos compensatorios y en 1994,560, de los cuales 299 son compensatorios 
V  Corresponden a la deuda de mediano y largo plazos.
gj Comprende el servicio pagado efectivo, excluyendo el devengado y el no pagado; de ahí la diferencia con las partidas
correspondientes en el balance de pagos, 
h / Todas las relaciones se refieren a la deuda externa total, 
i/ Se refieren al rubro correspondiente (neto) del balance de pagos.
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Cuadro 17
HONDURAS: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 a/
Indice de precios al consumidor 
(1978 = 100)
Indices (promedio del alio) 
197.8 206.7 227.0 280.0 375.1 408.0 451.8 550.0
Alimentos 167.0 179.5 201.9 255.5 367.2 390.1 439.5 559.7
Indice de precios mayoristas 170.4 180.6 214.2 278.3 373.8 411.5 463.7 586.4
Productos importados 179.3 194.9 248.0 329.3 404.3 424.9 458.4 575.8
Productos nacionales 166.0 173.6 197.7 252.5 358.9 405.1 466.3 591.5
Agropecuarios (o agrícolas) 154.7 162.5 189.5 245.0 359.1 386.7 488.5 610.2
Manufacturados 174.2 181.6 203.6 257.9 358.8 418.3 450.2 578.0
Materiales de construcción 155.2 165.4 193.0 251.7 297.9 303.6 360.7 537.5






11.4 36.4 21.4 6.5 13.0 28.9
Alimentos 3.8 10.2 13.2 44.3 24.7 5.6 14.8 35.7
Indice de precios mayoristas 1-5 10.7 20.4 41.3 20.4 9.6 14.0 35.1
Productos importados 0.7 17.4 29.5 37.4 11.6 2.3 14.3 27.4
Productos nacionales 1.9 7.3 15.2 43.8 25.9 13.6 13.8 38.9
Agropecuarios 3.2 7.6 18.5 42.5 25.6 19.1 19.4 31.8
Manufacturados 1.0 7.1 13.1 44.7 26.0 10.0 9.8 44.5
Materiales de construcción 0.8 10.2 15.8 36.9 7.2
Indice de precios al consumidor
Variación media anual 
2.5 4.5 9.8 23.3 34.0 8.8 10.7 21.7
Alimentos 1.3 7.5 12.5 26.5 43.7 6.2 12.7 27.3
Indice de precios mayoristas 0.8 6.0 18.6 29.9 34.3 10.1 12.7 26.5
Productos importados 0.8 8.7 27.2 32.8 22.8 5.1 7.9 25.6
Productos nacionales 0.7 4.6 13.9 27.7 42.1 12.9 15.1 26.8
Agropecuarios (o agrícolas) 1.6 5.0 16.6 29.3 46.6 7.7, 26.3 24.9
Manufacturados 0.1 4.2 12.1 26.7 39.1 16.6 7.6 28.4
Materiales de construcción -0.7 6.6 16.7 30;4 18.4 1.9 18.8 49.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
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HONDURAS: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
Cuadro 18
Indices (1978 = 100) Tasas de crecimiento a/
1991 1992 1993 1994 b/ 1991 1992 1993 1994 b/
Indice general
Enero 338.8 395.7 423.0 482.3 39.1 16.8 6.9 14.0
Febrero 350.7 400.1 427.1 496.9 39.7 14.1 6.7 16.3
Marzo 355.4 401.0 430.4 501.9 40.2 12.8 7.3 16.6
Abril 367.0 405.1 438.7 515.8 39.1 10.4 8.3 17.6
Mayo 371.3 406.7 442.0 536.1 39.0 9.5 8.7 21.3
Junio 377.9 407.0 449.0 547.0 38.2 7.7 10.3 21.8
Julio 383.9 409.3 462.5 561.9 36.0 6.6 13.0 21.5
Agosto 388.7 410.1 467.6 573.8 35.7 5.5 14.0 22.7
Septiembre 387.2 410.5 464.9 577.6 33.2 6.0 13 3 24.2
Octubre 391.0 412.2 468.1 587.5 27.7 5.4 13.6 25.5
Noviembre 394.2 417.0 472.7 605.8 24.6 5.8 13.4 28.2
Diciembre 395.1 420.8 475.7 613.2 21.4 6.5 13.0 28.9
Indice de alimentos
Enero 325.4 384.1 406.0 477.3 49.5 18.0 5.7 17.6
Febrero 336.3 384.5 406.8 494.7 49.9 14.3 5.8 21.6
Marzo 343.0 384.0 411.2 500.2 51.2 12.0 7.1 21.6
Abril 355.5 386.0 416.3 515.4 50.8 8.6 7.8 23.8
Mayo 359.7 388.6 421.0 542.2 49.3 8.0 8.3 28.8
Junio 373.4 387.6 436.7 562.9 51.6 3.8 12.7 28.9
Julio 387.5 392.2 466.3 579.7 49.8 1.2 18.9 24.3
Agosto 389.4 392.2 468.5 595.8 47.2 0.7 19.5 27.2
Septiembre 384.0 389.6 455.4 594.1 44.4 1.5 16.9 30.5
Octubre 383.7 390.2 458.0 599.1 36.3 1.7 17.4 30.8
Noviembre 3843 397.1 462.3 623.6 30.1 3.3 16.4 34.9
Diciembre 384.0 405.5 465.6 631.6 24.7 5.6 14.8 35.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,




HONDURAS: EVOLUCION DE LOS SALARIOS MINIMOS
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/  1994
Lempiras por jornada ordinaria
Salarios mínimos oficiales
Salario mínimo promedio 6.30 6.30 6.30 9.07 12.16 14.99 1639 17.68
Agricultura y ganadería 4.80 4.80 4.80 7.27 9.45 11.68 13.12 13.70
Cultivo de bananos para exportación 7.10 7.10 7.10 10.10 14.29 18.04 19.96 20.65
Extracción de minerales metálicos 6.60 6.60 6.60 10.63 14.33 17.44 20.84 22.60
Extracción de minerales no metálicos 6.60 6.60 6.60 9.07 11.87 14.40 16.13 16.85
Industria manufacturera 5.68 5.68 5.68 7.97 10.14 12.29 13.77 14.38
Construcción 5.30 5.30 5.30 7.90 9.34 10.93 12.56 13.24
Comercio, restaurantes y hoteles 5.68 5.68 5.68 8.35 10.59 12.86 14.43 15.07
Transporte y almacenamiento 6.05 6.05 6.05 8.65 11.54 13.95 15.61 16.30
Banca, seguros, servicios a empresas 6.05 6.05 6.05 8.74 11.42 13.81 16.46 17.86
Servicios diversos 5.95 5.95 5.95 7.95 10.11 12.25 13.73 1433
Indices (1989 = 100)
Salarios mínimos nominales
en todas las actividades 100.0 100.0 100.0 144.0 193.0 237.9 268.1 280.6
Salarios mínimos reales
en todas las actividades 114.8 109.8 100.0 116.7 116.8 132.4 134.7 115.8
Tasas de crecimiento
Salarios mínimos nominales
en todas las actividades - - - 44.0 34.1 23.3 12.7 4.7
Salarios mínimos reales
en todas las actividades -2 .4 - 4 3 -8 .9 16.7 0.1 13.3 1.8 -14 .0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dirección de Salarios, y del Banco Central 
de Honduras, 
a/  Vigentes a partir del 1 de junio de 1993.
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HONDURAS: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL
Cuadro 20
Millones de lempiras Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 a/ 1991 1992 1993 1994 a]
Ingresos corrientes 2,843 3,268 3,767 4,600 38.3 15.0 15.3 22.1
Ingresos tributarios 2,532 3,005 3,523 4,279 36.6 18.7 17.2 21.4
Directos 644 884 1,082 1,139 44.2 37 3 22.5 5.2
Impuestos sobre la renta 624 860 959 1,060 44.8 37.9 11.5 10.5
Impuestos sobre la propiedad 20 24 123 79 27.4 18.5 420.3 -35 .9
Indirectos 1,886 2,119 2,440 3,138 34.2 12.4 15.1 28.6
Impuestos sobre la producción, el 
consumo y las ventas 842 1,028 1,229 1,639 40.3 22.1 19.5 33.4
Cerveza 92 111 131 164 30.9 20.3 17.7 25.7
Gaseosas 35 50 60 69 41.6 41.0 21.0 13.9
Alcoholes y licores 36 30 33 35 13.5 -17.7 11.7 6.3
■ Derivados del petróleo 90 161 154 277 108.9 79.4 -4 .1 79.9
Cigarrillos 71 83 93 107 22.8 17.0 12.4 15.4
Impuesto general de ventas 484 548 688 882 40.7 13.2 25.6 28.1
Otros 34 46 69 104 19.0 36.4 50.1 50.7
Impuestos sobre servicios y 
actividades especificas 120 137 155 208 32.9 14.4 13.5 33.7
Impuestos al comercio exterior 925 955 1,056 1,292 29.3 3.3 10.6 22.3
Impuestos sobre importaciones 684 804 986 1;185 37.4 17.5 22.7 20.1
Impuestos sobre exportaciones 240 151 70 107 10.7 -37.2 -53.6 53.0
Banano 90 101 59 49 130.8 12.3 -41.3 -17 .4
Café 24 33 - 43 4,600.0 40.9 - -
Ganancias extraordinarias 109 . - . . . -33.5 - - -
Otros 18 17 .11 l5 26.2 -8 .7 -35.9 40.2
Varios ■' 2 2 1 1 25.0 20.0 -55.6 62.5
Ingresos no tributarios 312 263 244 321 53.7 -15.5 -7 .4 31.8
Transferencias del resto del
sector público 135
T » .  j J ̂  i t  '
182 169
T m r - « m i —
127 144.7 35.1 -6 .9 -24.9




HONDURAS: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de lempiras Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 a/ 1991 1992 1993 1994 a/
1. Ingresos corrientes 2,843 3,268 3,767 4,600 ' 38.3 15.0 15.3 22.1
Ingresos tributarios 2532 3,005 3523 4,279 36.6 18.7 17.2 215
Directos 644 884 1,082 1,139 44.2 37.3 22.4 5.2
Indirectos 1,888 2,121 2,441 3,138 34.2 12.4 15.1 28.6
Sobre el comercio exterior 925 955 1,056 1292 29.1 3.3 10.6 22.3
Ingresos no tributarios 312 263 244 321 53.7 -15.6 -7 .2 31.6
2. Gastos corrientes 2,684 3,118 3,993 4,213 24.7 16.1 28.1 5.5
Remuneraciones y aportes patronales 1,169 1,390 1,627 1,946 8.2 18.9 17.0 19.6
Bienes y servidos 501 555 674 607 7.6 10.7 21.4 -9 .9
Intereses y comisiones 649 723 757 1,127 96.8 11.4 4.7 49.0
Transferencias 365 450 937 532 31.7 23.3 108.1 -43.2
3. Ahorro corriente (1 -2 ) 159 151 -226 387
Ingresos de capital - 108 143 120 - - 31.9 -16.4
4. Gastos de capital 696 1,188 1,997 1,916 -0 .7 70.7 68.2 -4 .1
Inversión real 434 732 1,470 995 79.3 68.6 100.9 -32.3
Otros gastos de capital 262 456 527 921 -42.9 74.2 15.6 74.9
Transferencias 366 341 568 449 -12.2 -6 .9 66.7 -20.9
Inversión financiera b/ -104 115 -4 1 472 — — -135.5 —
5. Gastos totales (2+4) 3,380 4,305 5,990 6,129 18.5 27.4 39.1 25
6. Déficit fiscal (1 -5 ) -537 -928 -2,080 -1,409
Déficit o superávit primario 112 -206 -1 5 2 4 -282
7. Financiamiento del déficit 537 928 2,080 1,409
Financiamiento interno neto -542 -544 -9 2 67
Crédito recibido 239 277 886 543
Amortizaciones -502 -471 -482 -490
Otros -279 -351 -497 14.3
Financiamiento externo neto 1,079 1,472 2,172 1542
Crédito recibido 1,148 1579 2,328 1,765
Amortizaciones -330 -422 -429 -639
Transferencias 148 298 258 127
Otros c/ 113 16 15 89
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 22.9 12.7 -11.3 20.2
Déficit fiscal/gastos corrientes 20.0 29.8 52.1 335
Déficit fiscal/gastos totales 15.9 21.6 34:7 23.0
Ingresos tributarios/PIB 15.5 16.0 15.7 15.6
Gastos totales/PIB 20.7 22.9 26.7 22.4
Déficit fiscal/PIB 3.3 4.9 9.3 5.2
Financiamiento interno/déficit -101.0 -58.7 -4 .4 4.7
Financiamiento externo/déficit 201.0 158.7 104.4 95.3
Fuente: CüPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
a/  Cifras preliminares.
b / Incluye concesión neta de préstamos.
c/ Incluye atrasos en el pago de la deuda (amortización e intereses).
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Cuadro 22
HONDURAS: BALANCE É INDICADORES MONETÁRIOS
Saldos a fin de año Composición
(millones de lempiras) porcentual Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994a/ 1990 1994 a/ 1992 1993 1994 a/
1. Reservas internacionales netas 560 1,411 421 582 -4 .9 23.0 151.9 -70.2 38.3
2. Crédito interno 4,127 4,710 6365 8,159 100.0 100.0 14.1 39.4 24.3
Al sector público 1,026 784 875 1,174 60.5 16.7 -23.6 11.6 34.2
Gobierno central (neto) 1,758 1359 1341 1,938 52.6 33.1 -11.3 - 1 3 25.8
Instituciones públicas -7 3 2 -775 -666 -7 6 4 7.8 -16.5 5.9 -14 .0 14.7
Al sector privado 4,299 5364 6,161 7,683 94.0 113.9 24.8 14.9 24.7
Títulos de regulación monetaria ... ...
Préstamos externos de mediano y largo plazo 4,298 5340 4,970 4,951 89.1 113.4 24.2 -6 .9 -0 .4
Otras cuentas netas 3,100 3,901 4,499 4,253 34.7 82.8 25.8 153 -5 .5
3. Pasivos monetarios (1+2) ■ 4,687 6,121 6,986 8,741 100.0 100.0 30.6 14.1 25.1
Efectivo en poder del público * 960 1,121 1,425 1,966 23.2 18.3 16.7 27.2 37.9
Depósitos en cuenta corriente 1,179 1323 1337 1317 25.7 21.6 12.2 1.1 35.9
Dinero (M I) 2,139 2,444 2,762 3,783 48.9 39.9 14.2 13.0 37.0
Depósitos a plazo en moneda nacional 2352 3,156 3324 3,661 51.1 51.6 34.2 5.3 10.1
Liquidez en moneda nacional (M2) 4,492 5,600 6,086 7,444 100.0 91.5 24.7 8.7 22.3
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 195 520 900 1,297 ... 8.5 166.7 73.1 44.1
Liquidez ampliada (M3) 4,687 6,120 6,986 8,741 100.0 100.0 30.6 14.1 25.1
Coeficientes monetarios (promedios aniiales)
Ml/Base monetaria 1.62 1.52 1.49 1.59
M2/Base monetaria 1.11 1.16 2.00 2.05
Coeficientes de liquidez
M l/PIB Ò.11 0.11 0.12 0.11
M2/PIB 0.25 0.26 0.27 0.26
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, 
a/  Cifras preliminares.
b/ En 1991 los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera están valorados al tipo de cambio de 7.26 lempiras por dólar. Para
1992,1993y 1994 se valoraron al tipo de cambio de 9.40 con el fin de hacerlos comparativos, 
c/ Estimados sobre la base de promedios anuales.
>
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porcentual Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 a/ 1991 1994 a/ 1992 1993 1994 a/
1. Reservas internacionales netas 842 -259 -2 5 15.5 -0 .9 267.4 -130.7 -90.5
2. Crédito interno 1,068 2,160 2,791 154.2 100.9 -53 .2 102.3 29.2
Al sector público 440 528 621 26.9 22.4 10.4 20.2 17.5
Gobierno central (neto) 542 611 708 38.9 25.6 -5 .8 12.7 15.9
Instituciones públicas -102 -8 3 -8 8 -12.0 -3 ,2 -4 Z 2 -19.3 6.1
Al sector privado 1,255 1,279 1308 79.0 47.3 7.4 1.9 2.3
Títulos de regulación monetaria ... ...
Préstamos externos de mediano y largo plazo 5,165 4,754 4,498 270.1 162.6 29.3 -8 .0 -5 .4
Otras cuentas netas 4,538 5,107 5361 318.4 193.7 -3 .7 12.5 5.0
3. Pasivos monetarios (1+2) 1,910 1,901 2,767 100.0 100.0 29.1 -0 .5 45.6
Emisión 1303 1/543 2313 75.6 83.6 16.5 26.1 40.8
Depósitos de bancos comerciales 545 210 378 20.9 13.7 75.9 -61.5 80.4
Otros 62 49 76 3.5 2.7 20.4 -21.6 55.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, 
a/ Cifras preliminares.
b/ En 1991, los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera están valorados al tipo de cambio de 7.26 lempiras
por dólar. Para 1992,1993 y 1994 se valoraron al tipo de cambio de 9.40 con el fin de hacerlos comparativos.
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